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野で研究されている。例えば、危険物運送（Fan et al 2015, Su and Kwon 2018）、観
光旅行（Li et al 2018, Chang et al 2016）、バス交通（Sadri 2015, Sebastiani et al 






   本論文はより実在の旅行計画問題に注目し、既存の研究に取り上げていない、複雑
な環境における都市危険物輸送問題、及び結合型旅行スキーム計画問題をモデリング
にし、これらの問題の最適解または近似最適解を求めるアルゴリズムを開発した。 
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スキーム計画問題のモデルを提案した。旅行スキーム計画問題は 2 つのモデル：(1) 全
体の旅行コストの最小化、(2) 全体の旅行コストの最小化及び旅行効果の最大化、で示








































本論文に関連した論文として、国際学術誌論文 4 件（筆頭著者 3 件）、国際会議論文
集論文 7 件（筆頭著者 4 件）として発表している。 
以上、本論文で得られた都市危険物輸送及び旅行計画における最適化問題に関する
新しいモデルやその最適解を求めるための新しいアルゴリズムに関する知見は、物流
運輸システムと旅行計画の分野のみならず、関連する他の最適化問題や発見的アルゴ
リズムの設計にも応用できるため、工学に資するところ大である。よって、本審査小
委員会は全会一致をもって、提出論文が博士（工学）の学位に値するという結論に達
した。 
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